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抵裂な手工業ill.'l l~ll (自家l1~j ~JJ. ，小ifH品生肢をふく
む)である綿布，和il糸のかなりの部分が列強の機
械製品lζ とってかわられ，
ォーニアとオーストラリアの ~jì' i Li.~ Jù~化と， r!1 rliと
日本の1J1J1¥Iで終的。するようlζ見えるJ( 1)0 r.l毘!の近
代 (;tζ 乙 Ic~tì った。







たと考えている。 社会の主要なおが土地I~J版業 lζ 年どろには4千万元を ζえ，辛亥革命ioIiJJ Iζは年
1m 1 f意元にものぼった。また綿糸は1890年lζ100よって~I:注され，その下部梢造 lζ対応する専制王





















































大宗も生糸.j{;. ~l:íg 穀(大豆等) ，絹観i日，獣皮，




























































































































; 閥品若干額 (α 億悶)をJl，\~入するが，それは1. 82 方ニ於テJ紡織業が「大イニ起リ……内地綿花ノ
{意向の表額をうめる iζほど速いだろう o ゆえにそ
の差額は園内開業利潤(都i'!i手工業をふくむ)お
よび地主収噂(国家JI文部をふくむ)の一部分でも
































































































る削月'1riはI 4耳ff-約 500万m..何絡にして 1，000



























)~ 業(1) 12.271 61.0 
金よ 治業 238 1.2 
製造業(2) 1. 838 9. 1 
営造業 221 1. 1 
交通i車輸業 922 4.6 
向 業 2，541 (3) ]2.6 
金融 -ぜ…包? 200 1.0 
住 宅 934 4.6 
自由職業 312 1.6 
公共行政 642 3. 2 























収入総、額 529.08 :総資本額 864 
生産j!lfl1総結i 474.98 :手1閥単 6.2箔
(内，地税 30.00): 1ij 畝j:U!'{~ 0.43 
MI j収 主 54.10 :地 も!日 4.30 
入総額は 529.08両， その内訳は，家畜家禽販売


















































両，純収益は -2.00耐となる。ゆえに ζ の小作股












































































34 年の~l:: intHI: は， 1J.W:省7，000万ポンド，安徽省






























間3まされた 6村の総耕地面抗にたいするタバコ すれば， 1934年のitr県が特例である ζ とがわかる。
栽培制抑制合は11 労である。そをら諸村の ~3 1934年lζは儲けられたにしても， 1933fj5:との平均
の腿民はタバコを栽培している。タバコ栽培IT和{ 労賃収得率はやはり(尽く I i割以ミ山氏は労i宮部分を

























~タバコ 100 ポンドどとに 10.2 元だが，その名目
上の産地問Jj絡は14元だったから，その差客liは 3.8





ない(さらに， 1934年の縦県が特例であった ζ と

















































































































(2) r経済学小町"sUJ持政相応 1960{r 906頁，
治j.[:高卒八nls執筑 o
(3) 11J，陥 rr:IJ ~~I近代史における、資本のための隷
???? ? ?
底l'のかJtJlとそれをめぐる股民闘争J (f新し
い歴史学のためにJ第99号， 1964年。のち， f1fi~ 
史科学大系』第14巻校倉替房 1980年所JI又。)
(4) 統計数値は，般中平等編 f中間近代経済~統
計資料選 ~fU 科学出版社 1955年 74--5頁，
影沢益trdf 中国近代手工業史資料j第 2巻 -
i訴饗活 1957年 199頁，李文治編[1=1:1国近代
I21業史資料Jts 1 @ 三 JWr. i~W:i 1957年 387-
9頁，による。

















































相UI間同日栄立 1929年 412 -3頁)。しか
し7.~減糸生産コストにおいて，脚本が約 81!討を









(9) 191世紀中~， it(Ui~ 区の1i~~ のコスト 14同は上
悔のrIJJ~価格22悶の 63.6$ぢにあたる(任限「関
子買弁和賞弁1jl皮J， f近代史研究』総第 4JU 
193貰所51)。また1933年の調査によれば 1 j祁
門茶のコストの上海市~}側絡にたいする比率は
69.4%である(f編訳紫報j第67%-語 62， 120 
????
真)。 ζれらの数儲から，出村の受取をi!有山総











n41 ( 75 (a)万祖x1.13 (b)十 20(c)万担)x 0.9 
二=95万m aは 1908年国内綿花il1到底 l億
ポンド当75万担。 bは1908年にたいする1910
年紡鋭数指数。 Cは1910年綿花輸入量。 dはj克












那経済企諮J CtH 8巻， 33長〉があげるように




でしかなし， 0 また， r土布の主たる顧客はみな
腿民であるJ (間住 5，255貞)ととは注意さ
れてよい。











間) ワグナー著高山洋吉訳 rr=!:l(;m股議:J下巻 生








位3) Chen Han -seng， Jndustria! Ca Tital and 
Chinese Peasants" Kelly and Walsh， Shang-
hai， 19;19， 19. 22， 23， 57.，8， 62， 63， 51 pp・0




工業史資ru第 2!間三勝者!万 1958年 856 
頁)。
白5l I時効笠の i和国告には ßAT と ~Hli~.I 11， ïlì~人との
関係についての多くの興味ある例をあげている






桑奨励策lと関するー巧ー按J， r UTI!f~ ):，1杭大論集』
(]2) 








算しである。 、 (初) 毛沢東 fr.:j:!国革命と中国共j主党J (r毛沢東
m マノレクス fJレイ・ボナノ幻レトのブリュメーノレ i'i~集 J !;fJ 2巻 東方書J;s 1968年 438頁。
十八日j岩波XHlf 1964年 58氏。(はざま・なおき、京都大学助教授)
? ? ? ?
? ? ?
